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. I  ./ Note s u r l e  " a i t e  de MA.DANA I I  
En 1953 M. a e r k h e l o t  a r e c h e r c h e  .suI;.ql un e m p l a c e i n t  : 
de b a r r a g e  pour  c r teer  un r e t e n u e  q i l i  
c r u e s  du  Logone . Le seiz.1 emplacement quL 
t r o u v a i t  ail. v o i s i n a g e  du v i l l a g e  de Bess6  . 
En Mars 1354 , M. Bouchardeau e t  Lef 'u re  s o n t  r e t o u r n e s  L$*itr 
c e  s i t e  en l o n g e a n t  l a  PenndF s u r  l a  r i v e  d r o i t e  ( r o u t e  Doba B 
C a b r i n ' G o l o  ) e t  s u r  l a  r i v e  gauche ( e n t r e  Doilngabo e t  Ro-Col i )  
Eg mai 1954 , M. L s f e v r e  a e f fec tueg  2 n i v e l l e m e n t s  p o u r  c o n t r o l l e r  
l e s  o b s e r v a t i o n s  de mzrs . 
N i v e l l e n e n t s  IGN .- Notons  immt'diatement que l e  n i v e l l e m e n t  
e f f e c t u e  p a r  M. LefCvre de Karengou à R a  B o l l i  
l e s  c o t e s  de 1'IGN p o r t 6 e s  s u r  l a  c a r t e  s o n t  i n e x a c t e s  . 
d C n i v e l l b e  de I7 m , a l o r s  q u ' e n  r 6 a l i t F  nous  avons  I 
- -  ---- 
f a i t  r e s s o r t ; i r  q u e  
En e f f e t  nous  l i s o n s  Karengou : 387 R ô C o l l i  3 7 0  s o i t  une  
Karengou ( c o t e  d i f i n i t i v e  1954 ) = 402,34  
R?:-Colli ( d ' a p r 6 s  n i v e l l e m e n t  Le f ' v re )  = 372,jI 
s o i t  une d 6 n i v e l l F e  de 30 m . 
Dlaiztre  p a r t  , l a  c o u r b e  d e  n ivebu  360 p a s s e  d a n s  l e  l i t  majet. 
de  l a  Penndx ail v o i s i n a g e  d e  Ri3 C o l l i  l a i s s z n t  s u p p o s e r  que 
R a - C o l l i  s e  t r o u v e  e n v i r o n  à I O  m a u  d e s s u s  diz n i v e a u  d e s  H.E. , 
a l o r s  q u ' i l  s e  t ro i lve  en f a i t  à I,7O m s e u l e m e n t  
--- D e s c r i j t i o n  . -  d u  s i t e  .- 
ii I 6  K m  en amont d a  c o n f l u e n t  Logone Pennd6 nous  t r o u v o n s  
un r e s s e r e m e n t  n o t a b l e  de  l a  v a l l c e  S u r  16 r i v e  d r o i t e  l a  b e r g e  
s ' d l c ive  a s s e z  r a p i d e m e n t  . M & i s  l a  r i v e  geuche  e s t  e x t r F m e n e i t  
p l a t e  L e  r e s a r e m e n t  e s t  du à un a f f i e u r e m e n t  d e  r o c h e  t r ' s  dura 
e t  r i l b é f i é e  B a l l u r e  g r h s e u s e  ( s t a t i f i c a t i o n  marqube ) c e s .  
a f f l e u r e m e n t j c r é h t  i! p e t i t s  m o n t i c u l e s  s u r  15. r i v e  gaizche 
dominant  l e  l i t  maj'eur d e  2 9 5  m. 
P l u s  en amont nous n ' a v o n s  p a s  r e p F r 6  de r e s s e r e m e n t  , en 
p a r t i c u l i e r  nous  n ' a v o n s  p a s  r e t r o u v b  c e l u i  s e  t r o u v a n t  eu v o i s i n e  
ge du v i l l a g e  d e  BESSE i n d i q u 6  p a r  M. B e r t h e l o t  . I1 n o k s ' e s t  
a p p a r u  que l a  v a l l h e  e t a i t  un i fo rmfmen t  l a r g e  d e  2 A 3 Km 
c e l u i  de  H O  COLLI . On p o u r r a  c o n s t a t e r  que l a  v e l l f e  , trEs 
l a r g e m e n t  o u v e r t e  s u r  sa r i v e  gauche  ne  p r í s e n t e  en f a i t  aucun  
\ \< RKIROLOEIE 
Le s e u l  emplaceme3t oùnous avons  f a i t  un  p r o f i l  e s t  donc ce3 WMMATION 
' -  I), i:. S. i ,  u. I t ¡ .  I u l I ~ b  Doeumeiltaire 
3 3 - W 4 , e x 4 .  
J 
enca i s semen t  p r o p i c e  à l a  c r e a t i o n  d ' u n  b E r r a g e  . 
Notons que l e  r o c h e r  cot :  374,75 e s t  compl6tement. 
i s o l c !  e t  que l e  p o i n t  l e  p l u s  h a u t  dil p r o f i l  RO C O L L I  e s t  B 
I , 7  m a u  d e s s u s  du n i v e a u  d e s  P.H.E. 
L igne  de"c r6 te"  e n t r e  Penndf e t  Logone 
En s u i v a n t  l a  r o u t e  de DOUNGABO B Ro C o l l i  on se  r e n d  
compte que l e  Logone e t  l a  Pennd6 s o n t  s 6 p â r f s  p a r  d e s  t e r r a i n s  
ex t rgmen t  p l a t s  à l ' e x c l u s i o n  de t o u t e  c roupe  ou c o l l i n e  . 
E n t r e  DJANGA e t  R O  COLLI il ne  r e s t e  qi l 'une í t r o i t e  bande 
de t e r r e  , coilpee d e  marecages  a x  d x p a r t  de  D J A N G A  . 
I 
On a p e r ç o i t  s imu l t anemen t  les l i t s  m a j e u r s  d e s  2 r i v i i r e s  
t r i s  v o i s i n e s  . 
5 K m  en  arnont de  R O  l a  bande d e t e r r e  e s t  p a r t i c u l i 6 r e m e n t  
Q t r o i t e  : 2 9 0  m . I1 n ' e s t  pas e x c l u  quen CES d e  t r F s  f o r t e  
c r u e  une communicat ion a i t  l i e u  à c e t  e ' n d r o i t  e n t r e  Logone e t  
88nnd.6 , En e f f e t  l e  n i v e l l e w t  e f f e c t u b  donne : 
c o t e  des 'P.H.E. PenndG t 3 7 3 , 5 4  
03 t e  de  l a  c r 6 t e  ? 7 5 , 1 6  
c o t e  r o u t e  374,84 
PHE Logone 3 7 3 , 5 6  . 
Conc lus ion  
En s e f i a n t  B l a  c a r t e  on p o u v a i t  P e r s e r  que l e  s i t e  de  I 
Madana p r i s e n t a i t  un  r 6 e l  i n t e r i t  o 
En Î a i t  l e s  n i v e l l e m e n t s  e f f e c t u b s  m o n t r e n t  t 
I o  Q u ' i l  n ' y  a ailcun e n c a i s s e m e n t  n o t a b l e  d e  l a  v a l l b e  
'1 
n i  auciln r e s s e r e m e n t  oùun b a r r a g e  p u i s s e  ; t r e  f a i t  . 
20 Que s u r  ail moins 2 0  Km , e n t r e  Ro-Co l l i  e t  Djanga 
l a  s Q p a r a t i o n  en t l ' e  Pennd6 e t  Logone e s t  t o u t  B f a i t  p r b c a i r e  
e t  q a e  son é l d v a t i o n  a u  des828 d e s  P.H.E. e s t  de l ' o r d r e  de I,70 n 
3": Ta&h*da[o&m- .Cf ;++ i Q- - % x k  O I ' b  6 - F  
L S L  
En c o n c l u s i o n  , ' nods  pensons  q u ' i l  f a u t  abandonner  l ' i d s e  
. d e  f a i r e  une r e t e n u e  s u r  l a  Penndb ea-oaen+-&e- e n t r e  l e  c o n f l u e n  
Logone-PenndB et:Doba . 
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S I T E  DE ÌLADANA / PENDE 
000000000000000 
N i v e l l e m e n t s  de  R .  LEFEVRE ( I mai 1954  ---- 
- N i ve l'I e ni e n  t 
Emplacement K m  R e p e r e  C o t e  
K A R E N G O U E  O IGN 15 402 134 
C t  'I 824 412,25  
1451 401937 
2 670 3 88,63 
KARENGOUE II 3012 b o r n e  H 54  383,86  
3 83 4 3 7 4 , 5 I .  
l i t  m a  j e u r  4479 P.H.E. ( R D )  370 ,64  
5142 3 6 8 , 4 I  
niveau 6 t i a g e  5413 ( I mai 1 9 5 4  ) 365,70  
p t  de  f o n d  5 463 364 ,70  
n i v e a u  é t i a g e  5479. 365 ,70  
r o c h e r  6042 b o r n e  H54 374,65  
6516 370,96  
7165, 370,83 
7833 371959 
R O  C O L L I  9146 b o r n e  H54 372931 
macaron 
5930 P.H.E. (RG) 370 ,47  
r o u t e  Ro hlan 8304 ( I  K m  e ~ e a ~ ~ l C o z I ) 3 : I , 7 0  
NIVELLEMENT " BI' ( 3 km en a m o n t  de  RO ) 
c t e  e 'm'e 373,54  
49 375116 
114 3 7 4 , 9 8  
I80 375908 
227  374184 
PHE Logone 286 373 ,56  
PEIE Pendé O penee 0,ff7 k m  
